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 Lampiran 7  
 
LEMBAR OBSERVASI SISWA  
DALAM MENINGKATKAN KEAKTIFAN  BELAJAR 










1 2 3 4 5 
     1. Mempunyai keinginan untuk 
belajar membaca Al-Qur’an 
(Motif) terjadi 
perubahan energi 





     2. Menunjukkan perhatian 
terhadap belajar membaca 
Al-Qur’an 
     3. Menunjukkan perasaan suka 
terhadap kegiatan tadarus Al-
Qur’an 
     4. Mempunyai rasa ingin bisa 
membaca Al-Qur’an dengan 
lancer 
     5. Kemauan siswa untuk belajar 
membaca Al-Qur’an 
     6. Kesiapan siswa untuk 
mengikuti kegiatan tadarus 
Al-Qur’an 
     7. Semangat siswa dalam 
mengikuti kegiatan tadarus 
Al-Qur’an 
     8. Adanya suatu kebutuhan dari 
dalam diri siswa terhadap 
kegiatan tadarus Al-Qur’an 
     9. Keaktifan siswa dalam 









     10. Keberanian siswa membaca 
saat ditunjuk untuk membaca 
ayat Al-Qur’an 
     11. Menunjukkan kemampuan 
membaca Al-Qur’an 
     12. Kemauan untuk mengikuti 
ekstrakulikuler BTA 
     13. Keuletan siswa untuk 
berusaha belajar membaca 
Al-Qur’an 
  
     14. Tanggung jawab untuk 
belajar membaca Al-Qur’an 
dengan mempunyai guru 
ngaji dirumah 
      15. Tekun dan tetap berusaha 
belajar membaca Al-Qur’an 
     16. Mampu membacakan ayat 
Al-Qur’an dengan lancar saat 





yang di lakukan 
3. 
     17. Adanya peningkatan prestasi 
belajar pada siswa 
     18. Tingkat kehadiran siswa 
dalam kegiatan tadarus Al-
Qur’an 
     19. Mendapatkan hasil akhir/nilai 
yang baik 
  
     Jumlah Skor  
 
 
Ket  :   5 = sangat baik     Kendal, 12 Mei 2016 
4 = baik      Pengamat, 
3 = cukup 
2 = rendah 
































 Lampiran 4 
 
HASIL PENILAIAN TES BELAJAR MEMBACA AL-QUR’AN SURAT  
AL-QORI’AH SISWA KELAS III MI NU 60 NOLOKERTO TAHUN 2015-2016 
TAHAP PRA SIKLUS  
N0 NAMA 








1 Agus Ariyanto 15 15 20 50 TT 
2 Abdul Wahab 17 16 22 55 TT 
3 Dewi Kurniawati 20 20 25 65 TT 
4 Randy Aditya Nugraha 17 16 22 55 TT 
5 Sandy Lutfianto 18 17 20 55 TT 
6 Sevitasari Kurniasih 23 20 25 68 TT 
7 Abdul Muid 15 15 20 50 TT 
8 Abdul Wahab Khasbullah 26 26 28 80 T 
9 Anis Najichah 26 26 29 81 T 
10 Arya Bintang Kusuma 15 15 20 50 TT 
11 Assyifa Nur Istiqomah 29 26 25 80 T 
12 Aura Agustina Haryono 20 20 20 60 TT 
13 Dian Aulia 20 15 25 60 TT 
14 Erlina Ardian Nanda 20 21 25 66 TT 
15 Indira Cahya Mustika 27 27 27 81 T 
16 Khoirul Wafa 26 27 27 80 T 
17 Muhammad Faza El Hakim 23 20 24 67 TT 
18 Muhammad Bahauddin  25 26 27 78 T 
19 Muhammad Nadhif Jiddan 26 28 28 82 T 
20 Muhammad Wafiq Azizi 26 26 28 80 T 
21 Nurul Laelatul Hikmah 22 23 25 70 TT 
22 Olivia Chika Rahmawati 20 22 25 67 TT 
23 Rizky Yulianto 20 18 22 59 TT 
24 Siti Fitriyani 20 20 20 60 TT 
25 Thuefail Izzat Nasrullah 28 26 27 81 T 
26 Vinata Lilis Tiya Firdah 25 25 25 75 TT 
 Jumlah     1755  
 
Kritreia Penilaian dan Rentang Nilai : 
1. Nilai 50 s/d 59   ( kurang ) 
2. Nilai 60 s/d 69   ( rendah ) 
3. Nilai 70 s/d 79   ( cukup ) 
4. Nilai 80 s/d 89   ( baik ) 
5. Nilai 90 s/d 100 ( baik sekali ) 
 
Keterangan :  
T = Tuntas 








HASIL PENILAIAN TES BELAJAR MEMBACA AL-QUR’AN SURAT  
AL-QORI’AH SISWA KELAS III MI NU 60 NOLOKERTO TAHUN 2015-2016 
TAHAP SIKLUS I 
N0 NAMA 








1 Agus Ariyanto 18 16 22 56 TT 
2 Abdul Wahab 20 20 20 60 TT 
3 Dewi Kurniawati 25 23 24 72 T 
4 Randy Aditya Nugraha 21 20 20 61 TT 
5 Sandy Lutfianto 20 20 25 65 TT 
6 Sevitasari Kurniasih 23 24 25 72 T 
7 Abdul Muid 18 16 21 55 TT 
8 Abdul Wahab Khasbullah 27 27 28 82 T 
9 Anis Najichah 28 28 28 84 T 
10 Arya Bintang Kusuma 19 17 22 58 TT 
11 Assyifa Nur Istiqomah 28 26 28 82 T 
12 Aura Agustina Haryono 23 23 25 71 T 
13 Dian Aulia 20 20 25 65 TT 
14 Erlina Ardian Nanda 24 23 24 71 T 
15 Indira Cahya Mustika 30 26 26 84 T 
16 Khoirul Wafa 27 28 27 82 T 
17 Muhammad Faza El Hakim 23 23 25 71 T 
18 Muhammad Bahauddin  26 28 28 82 T 
19 Muhammad Nadhif Jiddan 29 29 27 85 T 
20 Muhammad Wafiq Azizi 26 28 28 82 T 
21 Nurul Laelatul Hikmah 23 22 26 71 T 
22 Olivia Chika Rahmawati 23 23 25 71 T 
23 Rizky Yulianto 20 20 20 60 TT 
24 Siti Fitriyani 20 20 23 63 TT 
25 Thuefail Izzat Nasrullah 27 28 29 84 T 
26 Vinata Lilis Tiya Firdah 24 28 31 83 T 
 Jumlah     1872  
 
 
Kritreia Penilaian dan Rentang Nilai : 
1. Nilai 50 s/d 59   ( kurang ) 
2. Nilai 60 s/d 69   ( rendah ) 
3. Nilai 70 s/d 79   ( cukup ) 
4. Nilai 80 s/d 89   ( baik ) 
5. Nilai 90 s/d 100 ( baik sekali ) 
 
Keterangan :  
T = Tuntas 





HASIL PENILAIAN  TES  BELAJAR MEMBACA AL-QUR’AN SURAT  
AL-QORI’AH SISWA KELAS III MI NU 60 NOLOKERTO TAHUN 2015-2016 
TAHAP SIKLUS II 
N0 NAMA 








1 Agus Ariyanto 23 20 25 68 TT 
2 Abdul Wahab 23 24 24 71 T 
3 Dewi Kurniawati 26 25 27 78 T 
4 Randy Aditya Nugraha 25 20 26 71 T 
5 Sandy Lutfianto 23 23 25 71 T 
6 Sevitasari Kurniasih 25 25 28 78 T 
7 Abdul Muid 23 23 22 68 TT 
8 Abdul Wahab Khasbullah 28 29 30 87 T 
9 Anis Najichah 32 30 33 95 T 
10 Arya Bintang Kusuma 23 24 25 72 T 
11 Assyifa Nur Istiqomah 29 30 31 90 T 
12 Aura Agustina Haryono 26 26 28 80 T 
13 Dian Aulia 26 25 28 79 T 
14 Erlina Ardian Nanda 25 25 29 79 T 
15 Indira Cahya Mustika 34 30 31 95 T 
16 Khoirul Wafa 29 30 31 90 T 
17 Muhammad Faza El Hakim 26 25 28 79 T 
18 Muhammad Bahauddin  30 30 32 92 T 
19 Muhammad Nadhif Jiddan 33 31 31 95 T 
20 Muhammad Wafiq Azizi 32 30 32 94 T 
21 Nurul Laelatul Hikmah 26 25 27 78 T 
22 Olivia Chika Rahmawati 25 25 28 78 T 
23 Rizky Yulianto 24 25 26 75 T 
24 Siti Fitriyani 25 25 26 76 T 
25 Thuefail Izzat Nasrullah 33 30 32 95 T 
26 Vinata Lilis Tiya Firdah 33 30 30 93 T 
 Jumlah     2127  
 
 
Kritreia Penilaian dan Rentang Nilai : 
1. Nilai 50 s/d 59   ( kurang ) 
2. Nilai 60 s/d 69   ( rendah ) 
3. Nilai 70 s/d 79   ( cukup ) 
4. Nilai 80 s/d 89   ( baik ) 
5. Nilai 90 s/d 100 ( baik sekali ) 
 
Keterangan :  
T = Tuntas 







RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
TAHAP PRA SIKLUS  
 
Satuan Pendidikan :   MI NU 60 Nolokerto 
Mata Pelajaran  :   Al-Qur’an Hadits 
Kelas    :   III/ Genap 
Standar Kompetensi :  1.        Menghafal surah-surah pendek secara baik dan benar 
Kompetensi Dasar :  1.1      Melafalkan surah al-Qori’ah secara benar dan fasih 
Indikator  :  1.1.1   Melafalkan surah al-Qori’ah tiap ayat 
                                       1.1.2  Melafalkan surah al-Qori’ah secara keseluruhan dengan  
benar dan fasih 
Alokasi waktu             :   2 x 35 menit 
 
I. Tujuan Pembelajaran  : 
1. Siswa mampu melafalkan surah al-Qori’ah tiap ayat 
2. Siswa dapat melafalkan surah al-Qori’ah secara keseluruhan dengan benar dan fasih 
 
II. Karakter siswa yang diharapkan : 
Religius, Jujur, Toleransi, Disiplin, Kerja keras, Kreatif, Demokratif, Rasa Ingin Tahu, 
Gemar Membaca, Peduli Lingkungan, Peduli Sosial, Tanggung Jawab. 
 
III. Materi P embelajaran : surah al- Qori’ah 
 
IV. Metode Pembelajaran : 
1. Pemodelan Reading Aloud 
2. Tanya jawab 
3. Praktek  
 
V. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran :  





1 Kegiatan Pendahuluan 
Apersepsi dan motivasi : 
a. Salam dan menanyakan keadaan siswa siswi 
b. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang 
merupakan kompetensi dasar yang harus 
dikuasai siswa siswi 
 
 
  Klasikal 
 
 
 5  menit 
2 Kegiatan Inti  
A. Eksplorasi 
a. Siswa siswi menyimak penjelasan 
tentang surah al –Qori’ah mulai dari 
identitas surat, pengertian surah, nama 
surah, tempat diturunkannnya surah, 








 b. Pendidik menyuruh siswa siswi untuk 
membaca surah al-Qori’ah secara 
bersama-sama 
 B. Elaborasi 
Dalam kegiatan elaborasi pendidik : 
a. Secara berulang-ulang (drill) melafalkan 
surah al-Qori’ah setiap ayat, siswa-siswi 
menirukan dengan benar dan fasih 
b. Secara berulang-ulang (drill) melafalkan 
surah al-Qori’ah secara keseluruhan, 










 C. Konfirmasi 
Dalam kegiatan konfirmasi, pendidik : 
a. Pendidik bertanya jawab tentang hal-hal 
yang belum diketahui siswa sisiwi 
b. Pendidik beserta siswa siswi bertanya 
jawab meluruskan kesalah pahaman, 









3 Kegiatan penutup  
a. Evalausi tes lisan 
b. Tindak lanjut 









VI. Media Pembelajaran :  
1. Sumber pembelajarn : 
a. Buku Al-Qur’an Hadits kelas III 
b. Buku – buku lain yang relevan 
2. Alat 
a. Teks surah al- Qori’ah 
b. Peraga tulisan surah al-Qori’ah 
VII. Penilaian 
A. Prosedur 
a. Tes Awal    :   tidak ada 
b. Tes Proses  :   ada 
c. Tes Akhir   :   ada 
B. Bentuk Tes 
a. Tes Awal     : - 
b. Tes Proses   :  pengamatan  
c. Tes Akhir    :  lisan  
C. Alat Tes 
a. Tes Awal          :    - 
b. Tes Proses        :    lembar pengamatan 































































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
TAHAP SIKLUS I 
 
Satuan Pendidikan :   MI NU 60 Nolokerto 
Mata Pelajaran  :   Al-Qur’an Hadits 
Kelas    :   III/ Genap 
Standar Kompetensi :  1.        Menghafal surah-surah pendek secara baik dan benar 
Kompetensi Dasar :  1.1      Melafalkan surah al-Qori’ah secara benar dan fasih 
Indikator  :  1.1.1   Melafalkan surah al-Qori’ah tiap ayat 
                                       1.1.2  Melafalkan surah al-Qori’ah secara tiap ayat secara acak    
benar dan fasih 
Alokasi waktu             :   2 x 35 menit 
 
I. Tujuan Pembelajaran  : 
1. Siswa mampu melafalkan surah al-Qori’ah melalui penggalan kata atau lafal tiap ayat 
2. Siswa dapat melafalkan surah al-Qori’ah melalui penggalan kata atau lafal tiap ayat 
 
II. Karakter siswa yang diharapkan : 
Religius, Jujur, Toleransi, Disiplin, Kerja keras, Kreatif, Demokratif, Rasa Ingin Tahu, 
Gemar Membaca, Peduli Lingkungan, Peduli Sosial, Tanggung Jawab. 
 
III. Materi P embelajaran : surah al- Qori’ah 
 
IV. Metode Pembelajaran : 
1. Pemodelan Reading Aoud 
2. Tanya jawab 
3. Praktek  
 
V. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran :  





1 Kegiatan Pendahuluan 
Apersepsi dan motivasi : 
a. Salam dan menanyakan keadaan siswa siswi 
b. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang 
merupakan kompetensi dasar yang harus 
dikuasai siswa siswi 
 
 
  Klasikal 
 
 
 7  menit 
2 Kegiatan Inti  
A. Eksplorasi 
     Pendidik melakukan tanya jawab tentang materi 
yang disampaikan antara lain : 
- Arti surah al-Qori’ah  
- Jumlah ayat dalam surah al-Qori’ah 
- Tempat di turunkannya surah al-Qori’ah 
 
 
Klasikal   
dan 




 - Menanyakan siswa siswi yang hafal 
kemudian menyuruh membacakan surah al-
Qori’ah 
 B. Elaborasi 
a. Pendidik membagikan teks berupa 
penggalan kata atau lafal daalm surah al- 
Qori’ah perayat 
b. Pendidik membacakan penggalan kata atau 
lafal surah al-Qori’ah perayat, kemudian 
siswa siswi menirukan 
c. Pendidik meyuruh siswa siswi secara acak 
untuk membacakan penggalan kata atau 
lafal perayat dalam surah al- Qori’ah lainnya 
menyimak 
d. Ketika bacaan berlangsung pendidik 
menghentikan pada beberapa tempat untuk 
menekankan bacaan penting pada poin-poin 
tertentu dalam surah al- Qori’ah untuk 
memberikan contoh 
e. Pendidik memberikan kesempatan kepada 
siswa siswi untuk bertanya, atau berdiskusi 
pada poin tersebut denga cara salah satu 
siswa siswi disuruh membaca penggalan 
kata atau lafal surah al- Qori’ah secara 
bergantian kemudian siswa siswi  lainnya 










 C. Konfirmasi 
a. Pendidik memberikan penekanan kembali 
pada poin-poin pada penggalan kata atau 
lafal dalam surah al-Qori’ah 
b. Siswa siswi  melafalkan penggalan kata atau 







3 Kegiatan penutup  
a. Evalausi tes lisan 







15  menit 
VI. Media Pembelajaran :  
1. Sumber pembelajarn : 
a. Buku Al-Qur’an Hadits kelas III 
b. Buku – buku lain yang relevan 
2. Alat 
a. Teks surah al- Qori’ah 




a. Tes Awal    :   tidak ada 
b. Tes Proses  :   ada 
c. Tes Akhir   :   ada 
2. Bentuk Tes 
 a. Tes Awal     : - 
b. Tes Proses   :  pengamatan  
c. Tes Akhir    :  lisan  
3. Alat Tes 
a. Tes Awal          :    - 
b. Tes Proses        :    lembar pengamatan 

















































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
TAHAP SIKLUS II 
 
Satuan Pendidikan :   MI NU 60 Nolokerto 
Mata Pelajaran  :   Al-Qur’an Hadits 
Kelas    :   III/ Genap 
Standar Kompetensi :  1.        Menghafal surah-surah pendek secara baik dan benar 
Kompetensi Dasar :  1.1      Melafalkan surah al-Qori’ah secara benar dan fasih 
Indikator  :  1.1.1   Melafalkan surah al-Qori’ah tiap ayat 
                                       1.1.2  Melafalkan surah al-Qori’ah secara keseluruhan dengan  
benar dan fasih 
Alokasi waktu            :   2 x 35 menit 
 
I. Tujuan Pembelajaran  : 
1. Siswa mampu melafalkan surah al-Qori’ah tiap ayat 
2. Siswa dapat melafalkan surah al-Qori’ah secara keseluruhan dengan  benar dan fasih 
 
II.  Karakter siswa yang diharapkan : 
Religius, Jujur, Toleransi, Disiplin, Kerja keras, Kreatif, Demokratif, Rasa Ingin Tahu, 
Gemar Membaca, Peduli Lingkungan, Peduli Sosial, Tanggung Jawab. 
 
III. Materi P embelajaran : surah al- Qori’ah 
 
IV. Metode Pembelajaran : 
1. Pemodelan Reading Aloud 
2. Tanya jawab 
3. Praktek  
 
V. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran :  





1 Kegiatan Pendahuluan 
Apersepsi dan motivasi : 
a. Salam dan menanyakan keadaan siswa siswi 
b. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang 
merupakan kompetensi dasar yang harus 
dikuasai siswa siswi 
 
 
  Klasikal 
 
 
 5  menit 
2 Kegiatan Inti  
A. Eksplorasi 
- Pendidik melakukan tanya jawab tentang 
materi yang disampaikan minggu lalu 








 B. Elaborasi   
 a. Pendidik membagikan teks surah al- Qori’ah  
b. Pendidik melafalkan surah al-Qori’ah 
perayat, kemudian siswa siswi menirukannya 
c. Siswa siswi disuruh untuk membacakan surah 
al-Qori’ah perayat secara acak, siswa siswi 
yang lainnya menyimak  
d. Ketika bacaan berlangsung pendidik 
menghentikan pada beberapa tempat untuk 
menekankan bacaan penting pada poin-poin 
tertentu dalam surah al- Qori’ah untuk 
memberikan contoh 
e. Pendidik memberikan kesempatan kepada 
siswa siswi untuk bertanya, atau berdiskusi 
pada poin tersebut denga cara salah satu 
siswa siswi disuruh membaca penggalan kata 
atau lafal surah al- Qori’ah secara bergantian 
kemudian siswa siswi  lainnya menyimak dan 







 C. Konfirmasi 
a. Pendidik memberikan penekanan kembali 
pada poin-poin pada penggalan kata atau lafal 
dalam surah al-Qori’ah 
b. Pendidik membacakan surah al-Qori’ah 
secara keseluruhan 
c. Siswa siswi bersama-sama membacakan 







3 Kegiatan penutup  
a. Evalausi tes lisan 







20  menit 
VI. Media Pembelajaran :  
1. Sumber pembelajarn : 
a. Buku Al-Qur’an Hadits kelas III 
b. Buku – buku lain yang relevan 
2. Alat 
a. Teks surah al- Qori’ah 




a. Tes Awal    :   tidak ada 
b. Tes Proses  :   ada 
c. Tes Akhir   :   ada 
 
2. Bentuk Tes 
a. Tes Awal     : - 
b. Tes Proses   :  pengamatan  
c. Tes Akhir    :  lisan  
 
3. Alat Tes 
a. Tes Awal      :    - 
 b. Tes Proses    :    lembar pengamatan 
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